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ɌȿɋɌɈȼІ ЗȺȼȾȺɇɇə 
ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɧɚɧь ɡ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
«əɤɿɫɬь ґɪɭɧɬɿв, ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚцɿя ɬɚ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚцɿя 
 ɩɪɨɞɭɤцɿʀ ɪɨɫɥɢɧɧɢцɬвɚ» 
ɞɥɹ ɡɞɨɛɭɜɚɱɿɜ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ  
ɞɪɭɝɨɝɨ (ɦɚɝɿɫɬɟɪɫьɤɨɝɨ) ɪɿɜɧɹ 
ɡɚ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɿɫɬɸ 201 «Ⱥɝɪɨɧɨɦɿɹ» 
ɞɟɧɧɨʀ ɬɚ ɡɚɨɱɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
 
 
 
 
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨ ɧɚɭɤɨɜɨ-
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Ɍɟɫɬɨɜɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɧɚɧь ɡ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «əɤɿɫɬь ґɪɭɧɬɿɜ, ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿɹ ɬɚ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿɹ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɚ» ɞɥɹ ɡɞɨɛɭɜɚɱɿɜ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɞɪɭɝɨɝɨ 
(ɦɚɝɿɫɬɟɪɫьɤɨɝɨ) ɪɿɜɧɹ ɡɚ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɿɫɬɸ 201 «Ⱥɝɪɨɧɨɦɿɹ» ɞɟɧɧɨʀ 
ɬɚ ɡɚɨɱɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ / Ʉɭɱɟɪɨɜɚ Ⱥ. ȼ., Ɉɥɿɣɧɢɤ  Ɉ. Ɉ. – 
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ɚɝɪɨɯɿɦɿʀ, ґɪɭɧɬɨɡɧɚɜɫɬɜɚ ɬɚ ɡɟɦɥɟɪɨɛɫɬɜɚ; Ɉɥɿɣɧɢɤ  Ɉ. Ɉ., 
ɞɨɰɟɧɬ ɤɚɮɟɞɪɢ ɚɝɪɨɯɿɦɿʀ, ґɪɭɧɬɨɡɧɚɜɫɬɜɚ ɬɚ 
ɡɟɦɥɟɪɨɛɫɬɜɚ. 
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ȼɋɌɍɉ 
 
Ɇɟɬɚ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «əɤɿɫɬь ɝɪɭɧɬɿɜ, 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿɹ ɬɚ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿɹ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɚ» ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 
ґɪɭɧɬɨɜɧɢɯ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɡɧɚɧь, ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ ɬɚ 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɨɫɧɨɜ ɡ ɨɰɿɧɤɢ ɹɤɨɫɬɿ ɝɪɭɧɬɿɜ, ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ ɬɚ 
ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɚ; ɪɚɰɿɨɧɚɥьɧɨɝɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɚ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ʀʀ ɹɤɨɫɬɿ, 
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ ɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ ɱɢɧɧɢɯ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ. 
Зɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ  ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «əɤɿɫɬь ɝɪɭɧɬɿɜ, 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿɹ ɬɚ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿɹ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɚ»:  
- ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦɢ  ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ, 
ɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɦɢ, ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ; 
- ɪɨɡɤɪɢɬɢ ɧɚɭɤɨɜɿ ɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɫɢɫɬɟɦ ɹɤɿɫɧɨʀ 
ɨɰɿɧɤɢ ɝɪɭɧɬɿɜ, ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ, ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ; 
- ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɧɚɜɢɱɤɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɹɤɿɫɬɸ ɝɪɭɧɬɿɜ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɿɜ, ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ, 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. 
ɍ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɫɬɭɞɟɧɬ 
ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɧɚɬɢ: 
- ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ, ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɚ; 
-  ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɹɤɨɫɬɿ, ɳɨ ɡɚɤɥɚɞɟɧɿ ɭ ɱɢɧɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɯ; 
- ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɝɪɭɧɬɿɜ ɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 
ɜɦɿɬɢ: 
- ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫь ɧɚɜɱɚɥьɧɨɸ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɸ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɨɸ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɸ; 
-  ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɪɿɡɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɝɪɭɧɬɿɜ ɿ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɱɢɧɧɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ; 
- ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɤɨɧɬɪɨɥь ɹɤɨɫɬɿ  ɝɪɭɧɬɿɜ ɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɚ. 
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ɌȿɋɌɈȼІ ЗȺȼȾȺɇɇə 
 
Ɉɛɟɪɿɬь ɨɞɧɭ ɩɪɚɜɢɥьɧɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞь 
 
1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɢ ɹɤɿɫɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ґɪɭɧɬɿɜ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɡ ɦɟɬɨɸ  
 ɨɤɭɥьɬɭɪɸɜɚɧɧɹ ɝɪɭɧɬɭ 
 ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
 ɪɟɤɭɥьɬɢɜɚɰɿȲ ɝɪɭɧɬɭ 
 ɞɟɝɭɦɿɮɿɤɚɰɿʀ 
 ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɸ ʀɯɧьɨʀ ɹɤɨɫɬɿ ɬɚ   
ɞɟɝɪɚɞɚɰɿʀ ɡɟɦɟɥьɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ 
2. ɇɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ 
ɹɤɨɫɬɿ ґɪɭɧɬɿɜ, ʀɯ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥьɧɨʀ ɩɪɢɞɚɬɧɨɫɬɿ ɞɥɹ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɸєɬьɫɹ ɡɝɿɞɧɨ ɡ…. 
 ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ, ɡɚɝɚɥьɧɢɦɢ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ 
 ɭɦɨɜɚɦɢ ɞɥɹ ɪɚɰɿɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɭɫɿɯ 
ɜɢɞɿɜ ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ 
 ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ 
 ɤɚɞɚɫɬɪɨɦ 
 ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɹɤɨɫɬɿ ґɪɭɧɬɿɜ 
ɬɚ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧьɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ 
3. Ⱦɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬьɫɹ 
 ɪɟєɫɬɪɢ 
 ɞɨɜɿɞɧɢɤɢ 
 ɞɚɧɿ ɚɝɪɨɯɿɦɿɱɧɨʀ ɩɚɫɩɨɪɬɢɡɚɰɿʀ 
ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɭɝɿɞь ɬɚ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ 
ɝɪɭɧɬɿɜ 
 ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ 
 ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɪɟɝɿɨɧɚɥьɧɿ 
4. ɉɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɹɤɿɫɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ґɪɭɧɬɿɜ ɬɚ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ʀɯ 
ɪɨɞɸɱɨɫɬɿ є ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɦ ɭ ɪɚɡɿ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɱɢɫɥɨɜɢɯ 
ɡɧɚɱɟɧь 
 ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ ɡɚ ɞɜɨɦɚ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ 
 ɧɟ ɛɿɥьɲɟ ɧɿɠ ɡɚ ɞɜɨɦɚ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ 
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 ɧɟ ɛɿɥьɲɟ ɧɿɠ ɡɚ ɩ’ɹɬьɦɚ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ 
 ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ ɡɚ ɩ’ɹɬьɦɚ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ 
 ɯɨɱɚ ɛ ɡɚ ɨɞɧɢɦ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɦ 
5. ɉɟɪɟɥɿɤ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɢɯ ɚɝɪɨɮɿɡɢɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɹɤɿɫɧɨɝɨ 
ɫɬɚɧɭ ґɪɭɧɬɿɜ ɧɚ ɡɟɦɥɹɯ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨɝɨ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
 ɫɭɦɚ ɭɜɿɛɪɚɧɢɯ ɨɫɧɨɜ, ɝɿɞɪɨɥɿɬɢɱɧɚ ɤɢɫɥɨɬɧɿɫɬь, 
pH ɜɨɞ,  pHɫɨɥ 
 ɝɪɚɧɭɥɨɦɟɬɪɢɱɧɢɣ ɫɤɥɚɞ ґɪɭɧɬɭ, ɬɢɩ ґɪɭɧɬɭ, 
ɝɥɢɛɢɧɚ ɝɭɦɭɫɧɨɝɨ ɩɪɨɮɿɥɸ 
 ɜɦɿɫɬ ɝɭɦɭɫɭ, ɚɡɨɬɭ, ɳɨ ɥɟɝɤɨ ɝɿɞɪɨɥɿɡɭєɬьɫɹ, 
ɪɭɯɨɦɢɯ ɫɩɨɥɭɤ ɮɨɫɮɨɪɭ,  ɪɭɯɨɦɢɯ ɫɩɨɥɭɤ ɤɚɥɿɸ 
 ɜɦɿɫɬ ɜɚɠɤɢɯ ɦɟɬɚɥɿɜ 
 ɳɿɥьɧɿɫɬь ґɪɭɧɬɭ, ɦɚɤɫɢɦɚɥьɧɨ ɦɨɠɥɢɜɢɣ ɡɚɩɚɫ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨʀ ɜɨɥɨɝɢ ɜ 0 - 100 ɫɦ 
6. ɉɟɪɟɥɿɤ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɢɯ ɚɝɪɨɯɿɦɿɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɹɤɿɫɧɨɝɨ 
ɫɬɚɧɭ ґɪɭɧɬɿɜ ɧɚ ɡɟɦɥɹɯ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨɝɨ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
 ɫɭɦɚ ɭɜɿɛɪɚɧɢɯ ɨɫɧɨɜ, ɝɿɞɪɨɥɿɬɢɱɧɚ ɤɢɫɥɨɬɧɿɫɬь, 
pH ɜɨɞ,  pHɫɨɥ 
 ɝɪɚɧɭɥɨɦɟɬɪɢɱɧɢɣ ɫɤɥɚɞ ґɪɭɧɬɭ, ɬɢɩ ґɪɭɧɬɭ, 
ɝɥɢɛɢɧɚ ɝɭɦɭɫɧɨɝɨ ɩɪɨɮɿɥɸ 
 ɜɦɿɫɬ ɝɭɦɭɫɭ, ɚɡɨɬɭ, ɳɨ ɥɟɝɤɨ ɝɿɞɪɨɥɿɡɭєɬьɫɹ, 
ɪɭɯɨɦɢɯ ɫɩɨɥɭɤ ɮɨɫɮɨɪɭ,  ɪɭɯɨɦɢɯ ɫɩɨɥɭɤ ɤɚɥɿɸ 
 ɜɦɿɫɬ ɜɚɠɤɢɯ ɦɟɬɚɥɿɜ 
 ɳɿɥьɧɿɫɬь ґɪɭɧɬɭ, ɦɚɤɫɢɦɚɥьɧɨ ɦɨɠɥɢɜɢɣ ɡɚɩɚɫ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨʀ ɜɨɥɨɝɢ ɜ 0 - 100 ɫɦ 
7. ɉɟɪɟɥɿɤ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɢɯ ɮɿɡɢɤɨ-ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
ɹɤɿɫɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ґɪɭɧɬɿɜ ɧɚ ɡɟɦɥɹɯ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨɝɨ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
 ɫɭɦɚ ɭɜɿɛɪɚɧɢɯ ɨɫɧɨɜ, ɝɿɞɪɨɥɿɬɢɱɧɚ ɤɢɫɥɨɬɧɿɫɬь, 
pH ɜɨɞ,  pHɫɨɥ 
 ɝɪɚɧɭɥɨɦɟɬɪɢɱɧɢɣ ɫɤɥɚɞ ґɪɭɧɬɭ, ɬɢɩ ґɪɭɧɬɭ, 
ɝɥɢɛɢɧɚ ɝɭɦɭɫɧɨɝɨ ɩɪɨɮɿɥɸ 
 ɜɦɿɫɬ ɝɭɦɭɫɭ, ɚɡɨɬɭ, ɳɨ ɥɟɝɤɨ ɝɿɞɪɨɥɿɡɭєɬьɫɹ, 
ɪɭɯɨɦɢɯ ɫɩɨɥɭɤ ɮɨɫɮɨɪɭ,  ɪɭɯɨɦɢɯ ɫɩɨɥɭɤ ɤɚɥɿɸ 
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 ɜɦɿɫɬ ɜɚɠɤɢɯ ɦɟɬɚɥɿɜ 
 ɳɿɥьɧɿɫɬь ґɪɭɧɬɭ, ɦɚɤɫɢɦɚɥьɧɨ ɦɨɠɥɢɜɢɣ ɡɚɩɚɫ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨʀ ɜɨɥɨɝɢ ɜ 0 - 100 ɫɦ 
8. ɉɟɪɟɥɿɤ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɢɯ ɡɚɝɚɥьɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɹɤɿɫɧɨɝɨ 
ɫɬɚɧɭ ґɪɭɧɬɿɜ ɧɚ ɡɟɦɥɹɯ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨɝɨ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
 ɫɭɦɚ ɭɜɿɛɪɚɧɢɯ ɨɫɧɨɜ, ɝɿɞɪɨɥɿɬɢɱɧɚ ɤɢɫɥɨɬɧɿɫɬь, 
pH ɜɨɞ,  pHɫɨɥ 
 ɝɪɚɧɭɥɨɦɟɬɪɢɱɧɢɣ ɫɤɥɚɞ ґɪɭɧɬɭ, ɝɪɭɛɢɡɧɚ 
ɩɪɨɮɿɥɸ ɞɥɹ ɫɯɢɥɨɜɢɯ ɝɪɭɧɬɿɜ, ɩɨɬɭɠɧɿɫɬь 
ɝɭɦɭɫɨɜɚɧɨɝɨ ɲɚɪɭ ґɪɭɧɬɭ 
 ɜɦɿɫɬ ɝɭɦɭɫɭ, ɚɡɨɬɭ, ɳɨ ɥɟɝɤɨ ɝɿɞɪɨɥɿɡɭєɬьɫɹ, 
ɪɭɯɨɦɢɯ ɫɩɨɥɭɤ ɮɨɫɮɨɪɭ,  ɪɭɯɨɦɢɯ ɫɩɨɥɭɤ ɤɚɥɿɸ 
 ɜɦɿɫɬ ɜɚɠɤɢɯ ɦɟɬɚɥɿɜ 
 ɳɿɥьɧɿɫɬь ґɪɭɧɬɭ, ɦɚɤɫɢɦɚɥьɧɨ ɦɨɠɥɢɜɢɣ ɡɚɩɚɫ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨʀ ɜɨɥɨɝɢ ɜ 0 - 100 ɫɦ 
9. ɉɟɪɟɥɿɤ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɹɤɿɫɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ґɪɭɧɬɿɜ 
ɡɚ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɿɫɬɸ ɧɚ ɡɟɦɥɹɯ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨɝɨ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
 ɫɭɦɚ ɭɜɿɛɪɚɧɢɯ ɨɫɧɨɜ, ɝɿɞɪɨɥɿɬɢɱɧɚ ɤɢɫɥɨɬɧɿɫɬь, 
pH ɜɨɞ,  pHɫɨɥ 
 ɜɦɿɫɬ ɜɚɠɤɢɯ ɦɟɬɚɥɿɜ,  ɜɦɿɫɬ ɡɚɥɢɲɤɿɜ ɩɟɫɬɢɰɢɞɿɜ, 
ɳɿɥьɧɿɫɬь ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɪɚɞɿɨɧɭɤɥɿɞɚɦɢ 
 ɜɦɿɫɬɝɭɦɭɫɭ, ɚɡɨɬɭ, ɳɨ ɥɟɝɤɨ ɝɿɞɪɨɥɿɡɭєɬьɫɹ, 
ɪɭɯɨɦɢɯ ɫɩɨɥɭɤ ɮɨɫɮɨɪɭ,  ɪɭɯɨɦɢɯ ɫɩɨɥɭɤ ɤɚɥɿɸ 
 ɜɦɿɫɬ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɩɿɫɤɭ 
 ɳɿɥьɧɿɫɬь ґɪɭɧɬɭ, ɦɚɤɫɢɦɚɥьɧɨ ɦɨɠɥɢɜɢɣ ɡɚɩɚɫ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨʀ ɜɨɥɨɝɢ ɜ 0 - 100 ɫɦ 
10. ɉɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬь ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɡɟɦɟɥь 
ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɚɥɟɠɢɬь ɜɿɞ 
ɡɚɩɢɬɭ ɫɿɥьɝɨɫɩɜɢɪɨɛɧɢɤɚ, ɩɪɨɬɟ  
 ɧɟ ɪɿɞɲɟ, ɧɿɠ 1 ɪɚɡ ɭ 7-ɦɪɨɤɿɜ 
 ɜɢɦɨɝ ɧɟɦɚє 
 ɧɟ ɪɿɞɲɟ, ɧɿɠ 1 ɪɚɡ ɭ 5-ɬь ɪɨɤɿɜ  
 ɧɟ ɪɿɞɲɟ, ɧɿɠ 1 ɪɚɡ ɭ 10-ɬь ɪɨɤɿɜ 
 ɧɟ ɱɚɫɬɿɲɟ, ɧɿɠ 1 ɪɚɡ ɭ 10-ɬь ɪɨɤɿɜ 
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11. Ⱦɟɝɪɚɞɚɰɿɹ ɡɟɦɟɥь ɰɟ:  
 ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɛɿɨɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ ґɪɭɧɬɿɜ ɬɚ 
ɪɿɡɤɟ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɭɪɨɠɚɣɧɨɫɬɿ 
ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɤɭɥьɬɭɪ 
 ɜɦɿɫɬ ɜɚɠɤɢɯ ɦɟɬɚɥɿɜ,  ɜɦɿɫɬ ɡɚɥɢɲɤɿɜ ɩɟɫɬɢɰɢɞɿɜ, 
ɳɿɥьɧɿɫɬь ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɪɚɞɿɨɧɭɤɥɿɞɚɦɢ 
 ɫɬɚɧ ɝɪɭɧɬɭ, ɩɪɢ ɹɤɨɦɭ є ɧɟɦɨɠɥɢɜɢɦ 
ɡɚɞɨɜɨɥьɧɹɬɢ  ɩɨɬɪɟɛɢ ɤɭɥьɬɭɪɧɢɯ ɪɨɫɥɢɧ  ɜ  
ɟɥɟɦɟɧɬɚɯɠɢɜɥɟɧɧɹ,  ɜɨɞɿ,  ɩɨɜɿɬɪɿ ɿ ɬɟɩɥɿ ɜ 
ɞɨɫɬɚɬɧɿɯ ɤɿɥьɤɨɫɬɹɯ  ɞɥɹ  ʀɯ  ɧɨɪɦɚɥьɧɨɝɨ  
ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
 ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɜ ɝɪɭɧɬɚɯ ɪɟɱɨɜɢɧ, ɹɤɿ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ 
ɜɩɥɢɜɚɸɬь ɧɚ ʀɯ ɪɨɞɸɱɿɫɬь ɬɚ ɿɧɲɿ ɤɨɪɢɫɧɿ 
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ 
 ɩɪɢɪɨɞɧɟ ɚɛɨ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɟ ɫɩɪɨɳɟɧɧɹ 
ɥɚɧɞɲɚɮɬɭ, ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɫɬɚɧɭ, ɫɤɥɚɞɭ, ɤɨɪɢɫɧɢɯ 
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɿ ɮɭɧɤɰɿɣ ɡɟɦɟɥь ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨ 
ɩɨɜ'ɹɡɚɧɢɯ ɿɡ ɡɟɦɥɟɸ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ 
 
 
12. Зɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɡɟɦɟɥь -  
 ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɜ ґɪɭɧɬɚɯ ɿ ґɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞɚɯ  
ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɩɟɫɬɢɰɢɞɿɜ ɿ 
ɚɝɪɨɯɿɦɿɤɚɬɿɜ, ɜɚɠɤɢɯ ɦɟɬɚɥɿɜ,  ɪɚɞɿɨɧɭɤɥɿɞɿɜ  ɬɚ  
ɿɧɲɢɯ  ɪɟɱɨɜɢɧ,  ɜɦɿɫɬ ɹɤɢɯ ɩɟɪɟɜɢɳɭє ɩɪɢɪɨɞɧɢɣ 
ɮɨɧ, ɳɨ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬь ɞɨ ʀɯ ɤɿɥьɤɿɫɧɢɯ ɚɛɨ ɹɤɿɫɧɢɯ 
ɡɦɿɧ 
 ɡɦɿɧɚɯɿɦɿɱɧɨɝɨ, ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ, ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ 
ɡɟɦɟɥь 
 ɡɛɿɥьɲɟɧɧɹ ɜɦɿɫɬɭ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɜ ɝɪɭɧɬɿ 
 ɡɦɿɧɚɚɝɪɨɯɿɦɿɱɧɢɯɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ  ɬɚ ɪɨɞɸɱɨɫɬɿ 
ґɪɭɧɬɭ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɜɩɥɢɜɭ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɱɢ 
ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ 
 ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɪɟɱɨɜɢɧɢ 
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13. Ƚɪɚɧɢɱɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɚ   ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹ ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɢɯ 
ɪɟɱɨɜɢɧ  -  
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹ ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɢɯ  ɪɟɱɨɜɢɧ  ɭ  ґɪɭɧɬɚɯ, ɹɤɚ 
ɜɩɥɢɜɚє  
ɧɚ  ɫɬɚɧ ɞɨɜɤɿɥɥɹ,  ɹɤɿɫɬь ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɬɚ ɡɞɨɪɨɜ'ɹ ɥɸɞɢɧɢ  
 ɦɿɧɿɦɚɥьɧɚ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɢɯ  ɪɟɱɨɜɢɧ  ɭ  
ґɪɭɧɬɚɯ, ɹɤɚ ɧɟ ɡɭɦɨɜɥɸє ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɞɥɹ ʀɯ ɪɨɞɸɱɨɫɬɿ, ɡɚɝɚɥьɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ 
ɞɨɜɤɿɥɥɹ,  ɹɤɨɫɬɿ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɬɚ ɡɞɨɪɨɜ'ɹ ɥɸɞɢɧɢ 
 ɦɚɤɫɢɦɚɥьɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɚ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɢɯ  
ɪɟɱɨɜɢɧ  ɭ  ґɪɭɧɬɚɯ, ɹɤɚ ɧɟ ɡɭɦɨɜɥɸє ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɞɥɹ ʀɯ ɪɨɞɸɱɨɫɬɿ, ɡɚɝɚɥьɧɨɝɨ 
ɫɬɚɧɭ ɞɨɜɤɿɥɥɹ,  ɹɤɨɫɬɿ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚ ɡɞɨɪɨɜ'ɹ ɥɸɞɢɧɢ 
 ɦɚɤɫɢɦɚɥьɧɚ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɢɯ  ɪɟɱɨɜɢɧ  ɭ  
ґɪɭɧɬɚɯ, ɹɤɚ ɜɢɤɥɢɤɚє ɧɟɝɚɬɢɜɧɿ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ 
ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɞɥɹ ʀɯ ɪɨɞɸɱɨɫɬɿ, ɡɚɝɚɥьɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ 
ɞɨɜɤɿɥɥɹ  
 ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹ ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɢɯ  ɪɟɱɨɜɢɧ  ɭ  ɩɨɜɿɬɪɿ, 
ɹɤɚ ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ  ɫɬɚɧ ɞɨɜɤɿɥɥɹ,  ɹɤɿɫɬь 
ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚ ɡɞɨɪɨɜ'ɹ 
ɥɸɞɢɧɢ  
 
14. Ⱦɟɝɪɚɞɚɰɿɹ ґɪɭɧɬɿɜ -  
 ɡɛɿɥьɲɟɧɧɹ ɜɦɿɫɬɭ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɜ ɝɪɭɧɬɿ 
 ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɤɨɪɢɫɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ  ɬɚ ɪɨɞɸɱɨɫɬɿ 
ґɪɭɧɬɭ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɜɩɥɢɜɭ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɱɢ 
ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ 
 ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɝɪɭɧɬɿɜ ɬɚ 
ɬɟɦɩɿɜ ɦɿɧɟɪɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɪɟɱɨɜɢɧɢ 
 ɫɭɤɭɩɧɿɫɬь ɜɡɚєɦɨɩɨɜ’ɡɚɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɜɿɞɪɢɜɭ, 
ɩɟɪɟɧɨɫɭ ɿ ɜɿɞɤɥɚɞɟɧɧɹ ɝɪɭɧɬɭ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɦ 
ɫɬɨɤɨɦ ɬɢɦɱɚɫɨɜɢɯ ɜɨɞɧɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ ɿ ɜɿɬɪɨɦ 
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 ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹ ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɢɯ  ɪɟɱɨɜɢɧ  ɭ  ґɪɭɧɬɚɯ, 
ɹɤɚ ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ  ɫɬɚɧ ɞɨɜɤɿɥɥɹ,  ɹɤɿɫɬь 
ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚ ɡɞɨɪɨɜ'ɹ 
ɥɸɞɢɧɢ  
15. ȿɬɚɥɨɧɧɢɦ ɝɪɭɧɬɨɦ ɡɚ ɤɪɢɬɟɪɿєɦ ɦɚɤɫɢɦɚɥьɧɨ ɦɨɠɥɢɜɿ 
ɡɚɩɚɫɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨʀ ɜɨɥɨɝɢ ɜ 0-100- ɫɚɧɬɢɦɟɬɪɨɜɨɦɭ 
ɲɚɪɿ ɝɪɭɧɬɭ є ɝɪɭɧɬ ɡ ɆɆЗɉȼ -  
 100 ɦɦ 
 75 ɦɦ 
 200 ɦɦ  
 50 ɦɦ 
 300 ɦɦ 
16. Ⱦɥɹ ɝɪɭɧɬɿɜ ɫɟɪɟɞɧьɨɝɨ ɬɚ ɜɚɠɤɨɝɨ ɝɪɚɧɭɥɨɦɟɬɪɢɱɧɨɝɨ 
ɫɤɥɚɞɭ ɨɩɬɢɦɚɥьɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ  ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɪɿɜɧɨɜɚɠɧɨʀ 
ɳɿɥьɧɨɫɬɿ ɫɤɥɚɞɟɧɧɹ (ɩɟɪɟɞ ɩɨɱɚɬɤɨɦ ɜɟɫɧɹɧɢɯ ɩɨɥьɨɜɢɯ 
ɪɨɛɿɬ ɚɛɨ ɱɟɪɟɡ 1-2 ɦɿɫɹɰɿ ɩɿɫɥɹ ɨɫɬɚɧɧьɨɝɨ ɨɛɪɨɛɿɬɤɭ) 
ɡɧɚɯɨɞɢɬьɫɹ ɜ ɦɟɠɚɯ  
 1,3-1,5 ɝ/ɫɦ3 
 1,5 - 1,8 ɝ/ɫɦ3 
 1,1-1,3 ɝ/ɫɦ3 
 0,3- 0,5 ɝ/ɫɦ3 
 0.7 -1,0 ɝ/ɫɦ3 
17. Ⱦɥɹ ɫɭɩɿɳɚɧɢɯ ɿ ɩɿɳɚɧɢɯ ɝɪɭɧɬɿɜɝɪɭɧɬɿɜ ɨɩɬɢɦɚɥьɧɟ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ  ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɪɿɜɧɨɜɚɠɧɨʀ ɳɿɥьɧɨɫɬɿ ɫɤɥɚɞɟɧɧɹ 
(ɩɟɪɟɞ ɩɨɱɚɬɤɨɦ ɜɟɫɧɹɧɢɯ ɩɨɥьɨɜɢɯ ɪɨɛɿɬ ɚɛɨ ɱɟɪɟɡ 1-2 
ɦɿɫɹɰɿ ɩɿɫɥɹ ɨɫɬɚɧɧьɨɝɨ ɨɛɪɨɛɿɬɤɭ) ɡɧɚɯɨɞɢɬьɫɹ ɜ ɦɟɠɚɯ  
 1,1 -1,3 ɝ/ɫɦ3 
 1,5 - 1,8 ɝ/ɫɦ3 
 1,3-1,5 ɝ/ɫɦ3 
 0,3- 0,5 ɝ/ɫɦ3 
 0.7 -1,0 ɝ/ɫɦ3 
18. ɋɭɤɭɩɧɿɫɬь ɭɫɿɯ ɧɚɹɜɧɢɯ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯ ɿ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ 
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ, ɩɨɜ'ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɧɧɹɦ ґɪɭɧɬɿɜ ɿ 
ʀɯɧɿɦɢ ɮɭɧɤɰɿɹɦɢ 
 ɹɤɿɫɬь ґɪɭɧɬɭ  
 ɪɨɞɸɱɿɫɬь ɝɪɭɧɬɭ 
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 ɮɭɧɤɰɿɹ ɝɪɭɧɬɭ 
 ɪɨɥь ɝɪɭɧɬɭ 
 ɪɟɠɢɦ ɝɪɭɧɬɭ 
19. Зɦɿɧɢ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ґɪɭɧɬɭ, ɳɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬь ɧɚ 
ɨɞɧɭ ɚɛɨ ɤɿɥьɤɚ ґɪɭɧɬɨɜɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ, ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɥɸɞɟɣ ɚɛɨ 
ɧɚɜɤɨɥɢɲɧє ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ 
 ɦɿɧɟɪɚɥɿɡɚɰɿɹ 
 ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬь ɝɪɭɧɬɭ 
 ɪɨɞɸɱɿɫɬь ɝɪɭɧɬɭ 
 ɫɬɿɣɤɿɫɬь ɝɪɭɧɬɭ 
 ɞɟɝɪɚɞɚɰɿɹ ґɪɭɧɬɭ 
20. ɋɟɪɟɞɧɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹ ɪɟɱɨɜɢɧɢ ɜ ɞɨɫɥiɞɠɭɜɚɧɨɦɭ 
ґɪɭɧɬɿ ɡɭɦɨɜɥɟɧɚ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɚɛɨ 
ґɪɭɧɬɨɭɬɜɨɪɸɜɚɥьɧɢɦɢ ɱɢɧɧɢɤɚɦɢ.  
 ɝɪɚɧɢɱɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹ 
 ɮɨɧɨɜɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹ ; ɮɨɧɨɜɢɣ ɜɦɿɫɬ 
 ɦɚɤɫɢɦɚɥьɧɨ ɦɨɠɥɢɜɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹ 
 ɦɿɧɿɦɚɥьɧɨ ɦɨɠɥɢɜɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹ 
 ɝɪɚɧɢɱɧɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹ 
21. ɉɨɪɿɜɧɹɥьɧɚ ɨɰɿɧɤɚ ɹɤɨɫɬɿ ґɪɭɧɬɿɜ ɡɚ ʀɯ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ 
ɩɪɢɪɨɞɧɢɦɢ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢ, ɳɨ ɦɚɸɬь ɫɬɚɥɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɿ 
ɫɭɬɬєɜɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬь ɧɚ ɜɪɨɠɚɣɧɿɫɬь 
ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɤɭɥьɬɭɪ, ɜɢɪɨɳɭɜɚɧɢɯ ɭ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɩɪɢɪɨɞɧɨ- ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ 
 ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɝɪɭɧɬɿɜ 
 ɛɨɧɿɬɭɜɚɧɧɹ ґɪɭɧɬɿɜ 
 ɤɨɞɭɜɚɧɧɹ ɝɪɭɧɬɿɜ 
 ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɝɪɭɧɬɿɜ 
 ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɨɰɿɧɤɚ ɝɪɭɧɬɿɜ 
 
22. Ɉɰɿɧɤɚ ɡɟɦɥɿ ɹɤ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɭ ɿ ɡɚɫɨɛɭ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɭ ɫɿɥьɫьɤɨɦɭ ɬɚ ɥɿɫɨɜɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚɯ ɿ ɹɤ 
ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨɝɨ ɛɚɡɢɫɭ ɜ ɫɭɫɩɿɥьɧɨɦɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ ɡɚ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬь ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬь  
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ɡɟɦɟɥь, ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬь ʀɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɚ ɞɨɯɿɞɧɿɫɬь ɡ 
ɨɞɢɧɢɰɿ ɩɥɨɳɿ.  
 ɝɪɨɲɨɜɚ ɨɰɿɧɤɚ 
 ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɚ ɨɰɿɧɤɚ 
 ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɨɰɿɧɤɚ  
 ɛɨɧɿɬɟɬɧɚ ɨɰɿɧɤɚ 
 ɛɚɥьɧɚ ɨɰɿɧɤɚ 
23. Ʉɚɬɚɫɬɪɨɮɿɱɧɟ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɹɤɿɫɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɝɪɭɧɬɿɜ 
ɧɚɫɬɭɩɚє ɜ ɪɚɡɿ ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ  ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɱɢɫɥɨɜɢɯ 
ɡɧɚɱɟɧь, ɚ ɫɚɦɟ:    
 ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɜɦɿɫɬɭ ɝɭɦɭɫɭ ɜ ґɪɭɧɬɿ ɛɿɥьɲɟ, ɧɿɠ ɧɚ 
10,1% 
 ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɜɦɿɫɬɭ ɝɭɦɭɫɭ ɜ ґɪɭɧɬɿ ɛɿɥьɲɟ, ɧɿɠ ɧɚ 
0,1% 
 ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɜɦɿɫɬɭ ɝɭɦɭɫɭ ɜ ґɪɭɧɬɿ ɛɿɥьɲɟ, ɧɿɠ ɧɚ 
20,1ɤɝ 
 ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɜɦɿɫɬɭ ɝɭɦɭɫɭ ɜ ґɪɭɧɬɿ ɛɿɥьɲɟ, ɧɿɠ ɧɚ 
20,1ɦɝ 
 ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɜɦɿɫɬɭ ɝɭɦɭɫɭ ɜ ґɪɭɧɬɿ ɛɿɥьɲɟ, ɧɿɠ ɧɚ 
20,1% 
24. Ʉɚɬɚɫɬɪɨɮɿɱɧɟ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɹɤɿɫɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɝɪɭɧɬɿɜ 
ɧɚɫɬɭɩɚє ɜ ɪɚɡɿ ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ  ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɱɢɫɥɨɜɢɯ 
ɡɧɚɱɟɧь, ɚ ɫɚɦɟ:    
 ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɜɦɿɫɬɭ ɪɭɯɨɦɢɯ ɫɩɨɥɭɤ ɮɨɫɮɨɪɭ ɜ ґɪɭɧɬɿ 
ɧɚ 15,1% ɿ ɦɟɧɲɟ 
 ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɜɦɿɫɬɭ ɪɭɯɨɦɢɯ ɫɩɨɥɭɤ ɮɨɫɮɨɪɭ ɜ ґɪɭɧɬɿ 
ɧɚ 5,1% ɿ ɦɟɧɲɟ 
 ɡɛɿɥьɲɟɧɧɹ ɜɦɿɫɬɭ ɪɭɯɨɦɢɯ ɫɩɨɥɭɤ ɮɨɫɮɨɪɭ ɜ 
ґɪɭɧɬɿ ɧɚ 25,1% ɿ ɛɿɥьɲɟ 
 ɡɛɿɥьɲɟɧɧɹ ɜɦɿɫɬɭ ɪɭɯɨɦɢɯ ɫɩɨɥɭɤ ɮɨɫɮɨɪɭ ɜ 
ґɪɭɧɬɿ ɧɚ 5,1% ɿ ɛɿɥьɲɟ 
 ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɜɦɿɫɬɭ ɪɭɯɨɦɢɯ ɫɩɨɥɭɤ ɮɨɫɮɨɪɭ ɜ ґɪɭɧɬɿ 
ɧɚ 45,1% ɿ ɛɿɥьɲɟ 
25. Ʉɚɬɚɫɬɪɨɮɿɱɧɟ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɹɤɿɫɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɝɪɭɧɬɿɜ 
ɧɚɫɬɭɩɚє ɜ ɪɚɡɿ ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ  ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɱɢɫɥɨɜɢɯ 
ɡɧɚɱɟɧь, ɚ ɫɚɦɟ: 
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 ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɜɦɿɫɬɭ ɪɭɯɨɦɢɯ ɫɩɨɥɭɤ ɤɚɥɿɸ ɜ ґɪɭɧɬɿ ɧɚ 
15,1% ɿ ɦɟɧɲɟ 
 ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɜɦɿɫɬɭ ɪɭɯɨɦɢɯ ɫɩɨɥɭɤ ɤɚɥɿɸ ɜ ґɪɭɧɬɿ ɧɚ 
5,1% ɿ ɦɟɧɲɟ 
 ɡɛɿɥьɲɟɧɧɹ ɜɦɿɫɬɭ ɪɭɯɨɦɢɯ ɫɩɨɥɭɤ ɤɚɥɿɸ ɜ ґɪɭɧɬɿ 
ɧɚ 25,1% ɿ ɛɿɥьɲɟ 
 ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɜɦɿɫɬɭ ɪɭɯɨɦɢɯ ɫɩɨɥɭɤ ɤɚɥɿɸ ɜ ґɪɭɧɬɿ ɧɚ 
45,1% ɿ ɛɿɥьɲɟ 
 ɡɛɿɥьɲɟɧɧɹ ɜɦɿɫɬɭ ɪɭɯɨɦɢɯ ɫɩɨɥɭɤ ɤɚɥɿɸ ɜ ґɪɭɧɬɿ 
ɧɚ 5,1% ɿ ɛɿɥьɲɟ 
26. Ʉɚɬɚɫɬɪɨɮɿɱɧɟ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɹɤɿɫɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɝɪɭɧɬɿɜ 
ɧɚɫɬɭɩɚє ɜ ɪɚɡɿ ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ  ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɱɢɫɥɨɜɢɯ 
ɡɧɚɱɟɧь, ɚ ɫɚɦɟ:    
 ɡɛɿɥьɲɟɧɧɹ ɜɦɿɫɬɭ ɭɜɿɛɪɚɧɨɝɨ ɧɚɬɪɿɸ ɛɿɥьɲɟ ɧɿɠ 
ɧɚ 5% ɜɿɞ ɫɭɦɢ ɩɨɝɥɢɧɭɬɢɯ ɨɫɧɨɜ 
 ɡɛɿɥьɲɟɧɧɹ ɜɦɿɫɬɭ ɭɜɿɛɪɚɧɨɝɨ ɧɚɬɪɿɸ ɛɿɥьɲɟ ɧɿɠ 
ɧɚ 1% ɜɿɞ ɫɭɦɢ ɩɨɝɥɢɧɭɬɢɯ ɨɫɧɨɜ 
 ɡɛɿɥьɲɟɧɧɹ ɜɦɿɫɬɭ ɭɜɿɛɪɚɧɨɝɨ ɧɚɬɪɿɸ ɛɿɥьɲɟ ɧɿɠ 
ɧɚ 15% ɜɿɞ ɫɭɦɢ ɩɨɝɥɢɧɭɬɢɯ ɨɫɧɨɜ 
 ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɜɦɿɫɬɭ ɭɜɿɛɪɚɧɨɝɨ ɧɚɬɪɿɸ ɛɿɥьɲɟ ɧɿɠ 
ɧɚ 15% ɜɿɞ ɫɭɦɢ ɩɨɝɥɢɧɭɬɢɯ ɨɫɧɨɜ 
 ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɜɦɿɫɬɭ ɭɜɿɛɪɚɧɨɝɨ ɧɚɬɪɿɸ ɛɿɥьɲɟ ɧɿɠ 
ɧɚ 1% ɜɿɞ ɫɭɦɢ ɩɨɝɥɢɧɭɬɢɯ ɨɫɧɨɜ 
27. ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɧɧɹ ɡɚ ɫɬɚɧɨɦ ɡɟɦɟɥь ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɫɜɨєɱɚɫɧɨɝɨ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɡɦɿɧ, ʀɯɧьɨʀ ɨɰɿɧɤɢ, ɜɿɞɜɟɪɧɟɧɧɹ 
ɬɚ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ 
 ɞɨɪɚɞɧɢɰɬɜɨ 
 ɿɧɫɩɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɡɟɦɟɥь 
 ɛɨɧɿɬɭɜɚɧɧɹ ɡɟɦɟɥь 
 ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɡɟɦɟɥь 
 ɨɯɨɪɨɧɚ ɡɟɦɟɥь 
28. Ⱦɥɹ ɞɿɚɩɚɡɨɧɭ ɚɤɬɢɜɧɨʀ ɜɨɥɨɝɢ ɟɬɚɥɨɧɨɦ є  
 200 ɦɦ ɭ ɲɚɪɿ 0-100 ɫɦ  
 50 ɦɦ ɭ ɲɚɪɿ 0-100 ɫɦ  
 100 ɦɦ ɭ ɲɚɪɿ 0-100 ɫɦ  
 300 ɦɦ ɭ ɲɚɪɿ 0-100 ɫɦ  
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 400 ɦɦ ɭ ɲɚɪɿ 0-100 ɫɦ  
29. əɤɢɦ є ɟɬɚɥɨɧɧɢɣ ɜɦɿɫɬ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɤɚɥɿɸ ɜ ґɪɭɧɬɿ, ɦɝ/ɤɝ 
ґɪɭɧɬɭ ɡɚ ɦɟɬɨɞɨɦ Чɢɪɿɤɨɜɚ 
 180 ɦɝ/ɤɝ  
 150 ɦɝ/ɤɝ 
 100 ɦɝ/ɤɝ 
 50 ɦɝ/ɤɝ 
 300 ɦɝ/ɤɝ 
30. əɤɢɦ є ɟɬɚɥɨɧɧɢɣ ɜɦɿɫɬ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɤɚɥɿɸ ɜ ґɪɭɧɬɿ, ɦɝ/ɤɝ 
ґɪɭɧɬɭ ɡɚ ɦɟɬɨɞɨɦ Ʉɿɪɫɚɧɨɜɚ 
 220 ɦɝ/ɤɝ  
 150 ɦɝ/ɤɝ 
 100 ɦɝ/ɤɝ 
 50 ɦɝ/ɤɝ 
 300 ɦɝ/ɤɝ 
31. əɤɢɦ є ɟɬɚɥɨɧɧɢɣ ɜɦɿɫɬ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɮɨɫɮɨɪɭ ɜ ґɪɭɧɬɿ, 
ɦɝ/ɤɝ ґɪɭɧɬɭ ɡɚ ɦɟɬɨɞɨɦ Чɢɪɿɤɨɜɚ 
 200 ɦɝ/ɤɝ  
 150 ɦɝ/ɤɝ 
 100 ɦɝ/ɤɝ 
 50 ɦɝ/ɤɝ 
 300 ɦɝ/ɤɝ 
32. əɤɢɦ є ɟɬɚɥɨɧɧɢɣ ɜɦɿɫɬ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɮɨɫɮɨɪɭ ɜ ґɪɭɧɬɿ, 
ɦɝ/ɤɝ ґɪɭɧɬɭ ɡɚ ɦɟɬɨɞɨɦ Ʉɿɪɫɚɧɨɜɚ 
 200 ɦɝ/ɤɝ  
 150 ɦɝ/ɤɝ 
 100 ɦɝ/ɤɝ 
 50 ɦɝ/ɤɝ 
 300 ɦɝ/ɤɝ 
33. əɤɢɦɢ є ɟɬɚɥɨɧɧɿ ɡɚɩɚɫɢ ɝɭɦɭɫɭ ɜ ɲɚɪɿ ɜɿɞ 0 ɫɦ ɞɨ 100  
 500 ɬ/ɝɚ  
 500 ɦɝ/ɤɝ  
 100 ɦɝ/ɤɝ 
 50 ɬ/ɝɚ 
 300 ɤɝ 
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34. ȼɦɿɫɬ ɜɚɥɨɜɢɯ ɮɨɪɦ ɜɚɠɤɢɯ ɦɟɬɚɥɿɜ ɜ ɟɬɚɥɨɧɧɨɦɭ ґɪɭɧɬɿ 
ɧɟ ɩɨɜɢɧɟɧ  
 ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ 1 ɤɥɚɪɤɚ ɚɛɨ 0,5 ȽȾɄ  
 ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ ȽȾɄ  
 ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ 0,7 ȽȾɄ  
 50 ɦɝ/ɤɝ 
 300 ɦɝ/ɤɝ 
 
35. ȼɦɿɫɬ ɡɚɥɢɲɤɿɜ ɩɟɫɬɢɰɢɞɿɜ ɜ ɟɬɚɥɨɧɧɨɦɭ ґɪɭɧɬɿ ɧɟ 
ɩɨɜɢɧɟɧ 
 ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ 0,5 ȽȾɄ  
 ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ ȽȾɄ  
 ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ 0,7 ȽȾɄ  
 50 ɦɝ/ɤɝ 
 300 ɦɝ/ɤɝ 
36. Зɚ ɟɬɚɥɨɧ (ɫɬɚɧɞɚɪɬ) ɩɪɢɣɦɚєɬьɫɹ ɨɩɬɢɦɚɥьɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɭ ɦɟɠɚɯ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɬɢɩɭ 
ґɪɭɧɬɨɭɬɜɨɪɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ  
 ɝɪɚɧɭɥɨɦɟɬɪɿʀ (ɜɦɿɫɬɭ  ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɝɥɢɧɢ) 
 ɝɪɚɜɿɬɚɰɿʀ 
 ɞɨ ɡɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɩɪɢɧɰɢɩɚ 
 ɜɦɿɫɬɭ ɝɭɦɭɫɭ 
 ɞɨ ɬɢɩɭ ɜɨɞɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ 
 
37. Зɧɚɱɟɧɧɹ ɩɟɜɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ, ɚɛɨ ɩɚɪɚɦɟɬɪ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɣ 
ɞɥɹ ɰɿɥɢɧɧɢɯ ґɪɭɧɬɿɜ, ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɯ ɭ ɬɢɩɨɜɢɯ ɞɥɹ ɞɚɧɨʀ 
ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ ɭɦɨɜɚɯ 
 
 ɟɬɚɥɨɧ   
 ɧɨɪɦɚɬɢɜ  
 ȽȾɄ 
 ɝɪɚɧɢɱɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ 
 ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹ 
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38. Зɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє “ɧɨɪɦɚɥьɧɨɦɭ”, ɚɛɨ 
ɛɟɡɩɟɱɧɨɦɭ ɫɬɚɧɭ ґɪɭɧɬɭ, ɩɪɢ ɹɤɨɦɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭєɬьɫɹ 
ɫɬɚɛɿɥьɧɢɣ ɪɿɜɟɧь ґɪɭɧɬɨɜɨʀ ɪɨɞɸɱɨɫɬɿ, ɬɚ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ 
ɹɤɿɫɧɨʀ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ (ɹɤɿɫɬь ɹɤɨʀ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɧɨɪɦɚɦ). 
 
 ɧɨɪɦɚɬɢɜ   
 ȽȾɄ 
 ɝɪɚɧɢɱɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ 
 ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹ 
 ɟɬɚɥɨɧ  
 
39. Ɉɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɟ ɚɝɪɨɯɿɦɿɱɧɟ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ґɪɭɧɬɿɜ ɡ ɜɢɞɚɱɟɸ 
ɚɝɪɨɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɩɚɫɩɨɪɬɚ ɩɨɥɹ, ɡɟɦɟɥьɧɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ, ɜ ɹɤɨɦɭ 
ɮɿɤɫɭɸɬьɫɹ ɩɨɱɚɬɤɨɜɿ ɬɚ ɩɨɬɨɱɧɿ ɪɿɜɧɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɩɨɠɢɜɧɢɦɢ ɪɟɱɨɜɢɧɚɦɢ ґɪɭɧɬɿɜ, ɪɿɜɧɿ ʀɯ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ 
ɬɨɤɫɢɱɧɢɦɢ ɪɟɱɨɜɢɧɚɦɢ ɬɚ ɪɚɞɿɨɧɭɤɥɿɞɚɦɢ.  
 ɤɨɧɫɟɪɜɚɰɿɹ ɡɟɦɟɥь  
 ɪɟɤɭɥьɬɢɜɚɰɿɹ ɡɟɦɟɥь 
 ɨɤɭɥьɬɭɪɟɧɧɹ ɡɟɦɟɥь 
 ɚɝɪɨɯɿɦɿɱɧɚ ɩɚɫɩɨɪɬɢɡɚɰɿɹ ɡɟɦɟɥь  
 ɛɨɧɿɬɭɜɚɧɧɹ 
40. ɉɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɚ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɬɟɪɦɿɧ ɬɚ ɡɚɥɭɠɟɧɧɹ ɚɛɨ ɡɚɥɿɫɟɧɧɹ 
ɞɟɝɪɚɞɨɜɚɧɢɯ ɿ ɦɚɥɨɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɯ ɡɟɦɟɥь, ɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɟ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɹɤɢɯ є ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ 
ɧɟɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɢɯ 
ɡɟɦɟɥьɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ, ɧɚ ɹɤɢɯ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɨɞɟɪɠɭɜɚɬɢ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɱɢɫɬɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ, ɚ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɥɸɞɟɣ ɧɚ 
ɰɢɯ ɡɟɦɟɥьɧɢɯ ɞɿɥɹɧɤɚɯ є ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɦ ɞɥɹ ʀɯ ɡɞɨɪɨɜ'ɹ. 
 ɛɨɧɿɬɭɜɚɧɧɹ 
 ɚɝɪɨɯɿɦɿɱɧɚ ɩɚɫɩɨɪɬɢɡɚɰɿɹ ɡɟɦɟɥь  
 ɪɟɤɭɥьɬɢɜɚɰɿɹ ɡɟɦɟɥь 
 ɨɤɭɥьɬɭɪɟɧɧɹ ɡɟɦɟɥь 
 ɤɨɧɫɟɪɜɚɰɿɹ ɡɟɦɟɥь 
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